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茨城県系 の 植物 方 (予報)
佐藤正己
(山形大学農学部応用植物学研究室)
Masami SATO Prelimina1'Y Notes on the Local Names.of Indigenous 01' 
Cul七iva七eclPlan七日 in Ibarak;i Prefectu1'e. 持
筆者は水戸高等学校在学中(t1:，牧野宮太郎先生の企劃に応巳て，茨城腕の植物方言の蒐集を試み
たが，還にまとまったものを残さやに卒業して水戸を去った.ととろが図らすも昭和27年5月に茨
城大学に招かれ，文理学部並に教育学部の 3，4年生に対して植物分類学を講義するととになった
ので，とり機会を利用して中断した植物方言の調査を始めたととろ，聴講した学生も熱心に協力し
て呉れた需にp 忽ちにして貴重な資料が筆者D手許に集められた.現干守さまでに，茨1境或!鯨諒の植物方言
集としてまとEま士つたものは一つもfな主くし，僅に鶴町猷
し7たとtに亡止るから，今回集められた資料を整理して発表するととはp 茨城鯨の植物方言研究の礎石と
しても，また全国的に植物方言分布を知る資料としても意義dうるとと i思うので，貴重な紙面の一
部を割受して戴いた弐第である.
な絵本稿脱稿後，鶴町民より貴重な未発表の資料を多数寄せられ，本稿に迫力日し得たととは幸で
るった.此処に厚く同氏の御好意を謝す次第でるる.
(1)衷鵠廓の植物方雷鵠操
聴講した学生の協力κより比較的に確認し易い18種の植物を必須とし，他は髄意に調査して貰っ
?と.その結果と，前記の文献とから吹の様主主約160種の植物に対する方言を集めるととが出来た.
以下にその語棄を列記するが，最初に郡市名を，括弧内に町村名を記した.
(A)スギナの方雷 部一帯)，久慈(太図)，西茨城(岩瀬)
スギナンコ 員壁(下妻)，筑波(北様) ヅギノコ 那珂(木1恥紳1恥山方)，久慈(郡
スギノコ 員壁(下妻)，筑波(北僚) 戸)，真壁(下妻)
ツイノコ 員壁(下妻) ツクシ猿島(勝鹿1，筑波(谷原)，鹿島(鹿島)，
ツギクサ J 那珂(八塁，山方)，東茨城(石塚)
ツギナ員壁(ず妻)，筑波(北係)，猿島(勝鹿)， ツクシソ目 西茨城(岩間)
西茨城(岩顕) ツクシノコ 那珂(勝田)
ツギナンボ、員壁(下妻)，筑波(北僚)，多賀(北 ツタシノボーャ西茨城(岩間)
* Contribution自 fromt.be Labol'atol'y of AppIied Botany， Faculty of Agl'iculture， Yamagata University. 
No. 20 (Nov. 1952) 
**鶴町献:茨賊燃の植物方言(茨城腕女子師範学校校友会雑誌つくばね 28，1933) 
一一 :自然環境，六.生物， 1.植物， 7.K生植物(茨減際線合郷土研究上巻， 1939) 
川角寅吉:汀家棒銀第四(茨域博物同好会話、 5: 24-30， 1935) 
黒沢光景手:高荻海岸の植物相について(自然茨城 3: 38-43， 1951) 
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ツクシシボ 日立，久慈(太田)，筑波(谷原)，
鹿島(新宮)，西茨城(岩瀬)
ツクシシポ四 猿島(勝鹿)，東茨城(大場)
ツクックボ戸シ那珂(芳野)
ツンノンボ筑波(北保)，員壁(下妻)
ホトケンボ戸 {郡名不詳， }I [角氏による)
(B) ~ノキの方言
イシッピ那珂(勝田)，多賀(北部一帯)石の
様に固いヒノキの意か.サワラをヌカッピと
云うのと対照される.
ヒヌキ 鹿島(鹿島，諏訪)，筑波(北僚)，員壁
(下妻)，西茨城(岩瀬，岩間)
ヒパ那珂(山方，芳野)，真壁(下妻)，東茨城
(渡里)
ヒパヌキ 那珂(木崎)
ヒンバク 那珂(紳崎)
ホンピ 多賀(北部一帯)
(0)サワラの方雷
グチギ箕壁(下妻)，筑波(北係)
ヌカッピ 多賀(北部一帯)糠のように軟いヒ
ノキ意.
ヌガヒ 那珂(紳I1府)
ヒノキ猿島(勝鹿)
ヒパ久慈(郡戸)，那珂(山方)
ヒパヌキ 那珂(木崎)
(D) アスナロの方言
イシッピ 鹿島(諏訪)石の様に硬い槍の意.
オ戸ヒパ員壁(下妻)，筑波(北保)
キンヒパ西茨城{岩間)
シラビ西茨城(岩瀬)
ヒノキ猿島(勝鹿)
ヒパ買.壁(下妻)，筑波(北係)，那珂(八皇，
山方)，西茨城(岩間}
(E)夕立ウツギの方雷
ウツギ員壁(下妻)，筑波(北保)，鹿島(鹿島)
ウヅラノキ員壁(下妻)，筑波(北僚)
ウマノハ虞壁(下妻)，筑波(北(康)
カワラウツギ久慈(郡戸)
ドクウツギ猿島(勝鹿)，那珂(勝田)
(F)オーパヨの方雷
オカメ yバ真壁(下妻)，筑波(北保)
オキロ yパ民壁(下妻)
オケロ yパ真壁(下妻)，筑波(北傑)
オンパコ 東茨城(渡塁)，西茨城(岩瀬)
カイル yパ那珂(木崎，芳野)，筑波(谷原)，
西茨城(岩瀬)
カイロ yパ猿島(勝鹿)，鹿島(諏訪)，東茨城
(石塚)
カエルッパ 日立，久慈(君s戸)，那珂(紳崎，
八里，勝因，山方)，多賀北部一帯)，東茨城
(吉田)，西茨城(岩瀬，岩間)，筑波(北保)
カエ時 yパ鹿島(新宮)，員壁(下妻)，東茨城
(渡里)
ケ戸ルァバ筑波(谷原)，真壁(下妻)，久慈(大
子)，那珂(山方)，多賀(北部一帯)，東茨城(石
探)
ケ{ロ yバ久慈(佐竹，機初)
グ戸ロッパ 西茨挽(岩間)，鹿島(鹿島)
スモ戸トりグサ 多賀(多賀)
(G) ハコベの方言
コメナグサ民壁(下妻)
ハコベ員壁(下妻)，筑波(北係)
ピイピイグサ那珂(芳野)
ヒヨコグサ那珂(木崎，八塁)，筑波(北保)，
久慈(大子，郡戸)
ピヨコグサ 民壁(下妻)，多賀(北部一帯)
(H) シロツメタサの方言
ウマコヤシ 西茨城(岩間)
ウマゴヤシ 那珂(八里)，久慈(郡戸)
オラングレング猿島(勝鹿)
クローパ 那珂(山方，紳崎)，久慈(大子，太
国)，民壁(下妻)，多賀(北部一帯)，東茨城(大
場，吉田)
シログプド戸 員壁(下妻)
グゴヤシ 那珂(木崎)
ツメクサ真壁(下妻)，筑波(北僚)，西茨城(岩
間)
ヒログプド{ 筑波(北保)
ミツバ 多賀(北部一帯)，那珂(芳野，山方)，
真壁(下妻)，筑波(北僚)，西茨城(岩瀬)，東
茨城(渡里)
ミツパグサ 那珂(勝田)
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レンヂ員壁(下妻)，筑波(北保)
レンFソー 虞壁(下妻)
(1 )ネムノキの方言
コ{カンボ戸 久慈(大子，郡戸，八里)，〆猿島
(勝鹿)，真壁(下妻)，西茨城(岩瀬)
コ戸カンボク 多賀(北部一部)
ネブタ 筑波(谷原)
ネムクノキ 那珂(木崎，紳崎)，西茨城(岩間)，
東茨城(吉田)
ネム y グ那珂(山方)
ネム yグノキ 那珂(山方)，九議(大子)
ネムリ 長壁(下妻)
ネムリギ鹿島(新宮)，東茨域(石塚)
ネムリグサ員壁(下妻)，筑波(北保L鹿島(諏
訪)，西茨城(岩間)
ネムリッパノキ
ネムリノキ 目立，鹿島(鹿島)，那珂(芳野，
勝因)，猿島，筑波
ネムレ員壁(下妻)
ネムレノキ員壁(下妻)
ネモッグノキ 久慈(大子)
ホーカンパ員壁(下妻)，筑波(北係)
(J)ツユクサの方言
インキパナ c真壁(下妻)，筑波(北僚)
オマンジュ戸グサ 那珂(山方)
カナガラ 真壁(下妻)，筑波(北僚)
ハナガラ 東茨城(渡里)
ヘピグサ西茨城(岩間)
ホタルグサ 目立，多賀(北部一帯)，猿島(勝
鹿，逆井山)，久慈(太田，郡戸)，那珂(木崎，
芳野，紳崎，勝田，八塁，山方)，筑波(谷原，
北保)，鹿島(鹿島，諏訪)，西茨城(岩間，岩
瀬)，東茨城(大場，石探，吉田，渡良)
ホグルコイ 東茨城(渡里)
ホタルソ戸 鹿島(新宮)
ムラサギパナ 久慈(大子)
(K)スイバの方言
ショッベショッベ筑波(谷原)
スカポン 鹿島(鹿島)
スカンショ 猿島(勝鹿)
スカンポ那珂(木崎，芳野，紳崎，勝間)，鹿
島(新宮，諏訪)，西茨城(岩間)，東茨城(大場)
スカンボ 日立，多賀(多賀)，久慈(太回，大
子，郡戸)，那珂(山方)，虞壁(下妻)，筑波(北
保)
スカンボ戸 多賀(多賀)，那珂(八旦)
スッカンボ東茨域(吉閏)，西茨城(岩瀬)，真
壁(下妻)，筑波
スyクンボ那珂(山方)
ツイツイグサ民壁(下妻)
(L)フキのとうの方言
ブキノコ 那珂(木崎)，東茨城(渡里)
ブキノト 日立，久慈(太田)，那珂(山方)，東
茨按(渡里)
プキノハナ 真壁(下妻:)，那珂(勝因)，筑波(北
保)，西茨城(岩瀬)
ブキノボ戸 多賀(北部一帯)
プキノメ 員壁(下妻)
プギボ戸サマ 那珂(紳崎)
フキボ{ズ那珂(八車，山方)
フキミソ久慈(郡戸)
プキンソ戸 久慈(大子)
フキンチョ 久慈(大子)
フギンヂョ 久慈(大子)
(Mlジヤガタライ号の方言
アカイモ那珂(山方)
カンプラ 多賀(多賀)，那珂(山方)
カンプライモ 日立，多賀(北部一帯)，久慈(太
回)，那珂(勝田)
カンポラ 久慈(大子)
ジャガグラ 目立，久慈(郡戸)
ジャガ久慈(郡戸)，筑波(谷原)，員壁(下妻)，
猿島(勝鹿)
ドロイモ久慈(機初)
パレーショ 久慈(大子)，民壁(下妻)，東茨城
(吉田)
(N)サツマイ号の方言
イモ鹿島(諏訪，新宮)
カンショ 那珂(芳野)，員壁(下妻)，筑波(北
保)，東茨城(渡里)
サツマ 東茨城(吉田P 石塚，大場)，西茨城(岩
瀬)，那珂(山方，八旦，勝田)，久慈(郡戸)，
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猿島(勝鹿)，多賀(多賀)， jJ!t壁(下妻)，筑波
(北保)
サヅマ 那珂(紳崎)，員壁(下妻)，筑波(谷原)
サツメ{モ久慈(佐竹，機初)
リュ戸キュ{イモ員壁(下妻)
(0) カボチャの方言
カボ筑波(北係)
カポシャ 員壁(下妻)
カンボチャ 筑波(谷原)
ト戸ナス 目立，多賀(多賀)，猿島(勝鹿)，那
珂(八里，勝田)，東茨拘(吉田)，西茨城(岩
間，岩瀬)，真壁(下妻)，筑波(北陸)
(P)サトイもの方言
イモ異壁(下妻)，猿島(!時箆)，久慈(郡戸，
太閏)，那珂(山方，八里，紳崎，芳野)，東茨
峨(吉田，石探，渡旦)
オセイモ 目立
キョロイモ猿島
ヂイモ員墜(下妻)
ドロイモ 筑波(北保)，真壁(下妻)
;:.~コロパシイモ筑波(谷原)
ハジキイモ員壁(下妻)，筑波(北傑)，東茨挽
(大場)，那珂(紳崎，芳野，山方，勝国)，鹿島
(鹿島)，多賀(北部一帯). 里芋を皮つきのま
Lゆでいゐ茶うけなどに出すが，下部をつ
まんでをゆっと押すと，頂部で皮が破れ，中
味が=ュ戸と弾き出される.
(Q) 卜ーもロコジの方言
トーキピ筑波(北保)
トー ギミ 那珂(山方)
ト円ミ 那珂(勝田)
ト{ミギ 日立，久慈(太田，大子，郡戸)，多
賀(多賀)，長壁(下妻)，那珂(山方，八里，
神崎，芳野)，鹿島(新宮，諏訪，鹿島)，東茨
域(吉田， ~度里，石域，大場)，西茨披(岩瀬，
岩間)，筑波(北住)，猿島(勝鹿)
ト{ムギ多賀(多賀)，猿島(八俣)，筑波(下
妻)，筑波(谷原)
トーモギ 筑波(谷原)，那珂(木崎)
トンモロコシ 多賀(多賀)，真壁(下妻)
モロコシ 那珂(山方)
モロコシマメ 那珂(山方)
(R)ラッカセイの方言
ナンキンマメ 鹿島(新宮)，筑波(北保)，東茨
城(大場，i度里)，那珂(山方，八旦)，久慈(太
田)，目立，多賀(多賀)
ラyカ 鹿島(諏訪，新宮)，東茨城(吉田)
ラッカ{ 鹿島(鹿島)
ラッカセ 西茨城(岩瀬)，真壁(下妻)
ラyカセイ 猿島，筑波
ラッカマメ 久慈(郡戸，大子)，多賀(北部一
帯)，東茨城(石探)，那珂(山方)
(月)其の他の植物の方言
上記の18種類以外は分布区域があまり詳細に
調査されていないりで，便宜上和名の五十音!慌
に整理し，分布区域は郡市名を示すだけにした.
アオキ (アオキッバ)久慈.何ごクヌノキ)鹿島
アカザ (アカンザ)西茨城. (アマノジャク)筑
被
アカジテ、 (ソネ)久慈
アキノウナギツカミ (ウナギグサ)那珂
アケビ (アキピ)
アセビ (サル yポ)久慈.(サルボ、サカキ)多賀
アプラチャン (アブラ yコノキ)久慈
イカリソー (カグラパラ)那珂
イタドリ (クケスカンボ)那珂
イチョー (ギンナン)那珂，久慈.(ギンナ)猿
島
イヌガヤ i ヘッタマノキ)
イヌタデ (オコワグサ)東茨城
イヌジデの類 (ソネ)
イヌピユ (ヒョ戸ナ)
イノコヅチ (ノジラミ)久慈.(ドロボ戸グサ)
(トピジラミ)
イブキボーフー (ヤマニシジン)
イボタノキ (クコ)久慈
イワ包パ (イワマツ)久慈，猿島
インゲンマメ (サト戸マメ)那珂
ウツボグサ (ベンケイグサ)那珂
ウド (r~カ)
エゴノキ (ヱゴノミ)久慈.(シャボンダマノキ)
那珂，久慈，多賀
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エノコログザ (ケムシグサ)東茨按.(イノチア
ワ)
エ区ヅJ"(ヤマプド-)那珂
エビ号 (サンガツモ)三月薄の意
エンドー(サンガツマメ)
オ恒国マツヨイグサ (ツキミソー)久慈
オミナエシ (コガネパナ)久慈.(ボンパナ)猿
島
ガガイも (ハドガミ)
カキドーシ (ゼユクサ)久慈
カタパ芝 (トンボグサ)東茨城.(キウリグサ)
(スカンポ)(ス yカンポ)
カナムグラ (キクパムグラ)
ガマヅ芝 (シドミ)那珂.(ヨッツドメ)那珂，
久慈. (ヨッツズクミ)久慈
カヤツリグサ (マスグサ)東茨城，久慈・(セン
コグサ)久慈.(ハナピグサ)那珂.(サンカク
グサ)
カラスウリ (グマブサ)那珂.(カラスノキング
マ)久慈
カラタチ (タチブ)
カラスピジヤタ (ヒボソ)鹿島.(ヘボス)
カワラケツメイ (ネムリグサ)久慈，那珂
カワラナデシコ (ボンパナ)
ギシギシ (ウマスカンポ)那珂
キツネノボタン (コンペトグサ)西茨城，久慈
ギポーク (ウルイッパ)那珂.(ウレイバ)久慈
(ヤマカヱル yノ，)久慈
クサボケ (シドミ)西茨城，那珂，久慈，猿島
タサキョーチタト四 (;d-イラングサ)
クヌギの実 (ジグyホ・又はジンダyポ)那珂
クズ (マフジ)
タマジデ (ウシゾネ)久慈
タロ宅 (アオヤキ)(アオモク)
ケイトー (ケイトグ)那珂
ゲンゲ (レングソ戸)那珂
コーヤ*-キ (ホ戸キグサ)
コノテガジワ (オガミヒパ)
ザサゲ (ササギ)久慈
サザパ号(ガ{タコ)
サルスベリ (サクヂッコ戸)那珂.(ハダカノキ)
那珂，鹿島
サルトリイバラ (ウリッパ)那珂.(カンキパラ)
多賀.(パラッバ)那珂
サワフタギ(サンナメシ)
シソ (シソ yバ)日立，多賀
ジヤジク号属 (クサモク)稲敷
ジャノ己ゲ (マンマングロー)久慈
ジュンラン (オェパパ1日立. (ジジパパ)西茨
城，久慈，猿島.(ジンジパyパ)那珂.(ジン
ジパンノく)
ジ図ター も (アマガシ)
スカジユリ (ハマユリ)多賀，鹿島
スズメノテツポー(ピ戸ピ戸グサ)那珂，久慈，
鹿島
スズメノヤリ (カヱルツリグサ)西茨城，那珂.
(キツネノタパコ)西茨城.(シシイモ)那珂
スミレ (スモトリパナ)猿島.(スモトリグサ)
スベリ~.::;. (ノンベグサ)那珂.(ノンペノンベ)
筑波.根部をとナると赤変ずるととから酒呑
を連想したもり.ぃ、ェトリグサ)久慈，鹿島.
(アカツケショ戸ジョー) (サケノンベグサ)
(トンボグサ)(ヨッパライグサ)
セキクヨー(メハデキ)那珂，久慈
セキジョー宅(イセモク)稲敷
センブリ (ト』ヤク)東茨城，那珂，鹿島. (=-
ガト』ヤク)日立，久慈，東茨峨
センZン号(ササモク)
ソラマメ (ユキワリマメ)東茨城
ダイス、 (ハヂキマメ)久慈
タケZグサ (ポ目ポグサ)久慈.(キツネノタパ
コ)
タラノキ (タラボ)西茨城
チガヤ (ツパナ)多賀
ヂシパリ (チチグサ)東茨城，久慈・(ヒデリソ
ー)東茨城
ツメタサ (ピンボ戸グサ)筑波.草むしりを怠
ってツメクサを生やナ様では貧乏する意
ツリガネ二ンジン (トトキ)
ツルナ (ハマヂサ)多賀
ドタダz(チゴクソパ)東茨城，那珂，久惑，
鹿島，筑波，猿島.(ヘピクサ)
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トネリコ (ヤマンガ)久慈
ナズナ (ベンベングサ)那珂，久慈，鹿島，筑波.
(カランカラン)鹿島.(シャミセングサ)筑波
ナツグミ (タワラグミ)
エタキギ (カミソリノキ)
zンジン (ネンジン)西茨城，那珂，鹿島
ヌマガヤ (スゴ)
ヌルデ(ノデボ刈久慈.(ノデ yボ)
ネジバナ (ネジレパナ)
ネコヤナギ (ネコヂャ)那珂，久慈
ノピJJ.， (ノノヒロ)
ノブドー(ウマプド~) (ヤマブド-)
ノポロギタ (ミミグレグサ)西茨城.種子が入
ると耳だれになると云う俗信による.ユキノ
シタを耳だれに利《と去ろりでミミグレグサ
と呼ぶ地方がある. (ツンボグサ)
J芝ノフスマ (コメナグサ)那珂. (コメクサ)
西茨城
ハイネズ (ネズミサシ)多賀
ハエドタソー (トピ yカリ)(コマノヒザ)
ハマゴー (マシケシ)那珂，多賀
ハタパ者 ( ~ンパグり)
ハハコグサ (ヱドモチグサ)
ハマナス(パラ)多賀.(ハマパラ)多賀
ハマエンニタ (クサド戸)多賀
ハリキ、リ (アクグラボ円)
ハマポーフー (ハマザキ1那珂，多賀.(ハマザ
ク)(ボ同ブ戸)鹿島
~ガンバナ (キツネパナ)久慈.(ホトケパナ)
那珂.(マンジュジャグ)東茨城.(キツネノカ
ンザシ)久慈.(テントパナ)(ホトケパナ)
f:jJ!，.jJオ(アメ yプPパナ)久慈，猿島.(アメ
ブリパナ)(アメフリアサガオ)
包J¥!ムジロ (~)レモ)
包メムカジョ号ギ(ピンボ戸グサ)
包サカキ (サカキ)西茨城，那珂，猿島
包メホタルイ (ハリモク)稲敷
包ロハノzビ号 (ジュズモク)
フラス司号属 (クサモク)稲敷
内タソカズラ (センコパナ)(ハナテング)
ホザキノフサも(キンギョモク)
ホタルブタロ (カ yコンパナ)久慈.(チョー チ
シパナ)多賀.(カ yポパナ)久慈
*ーセンカ (コ戸センカ)
マツパボタン (テンキソー)西茨城.(ヒデリソ
~)久慈，鹿島. (ネナシ)鹿島
マツ国イグサ (ツキミソ戸)
マムジグザ (ヘピコン=ャク)久慈
さズキ (カギ yピキ)
ミツパアケビ (アキピ)那珂，久慈，鹿島
ムクゲ (モツキ)
ムラサキタキブ (コメノキ)
ムラサキツユタサ (インキパナ)那珂
メ包ジワ (コ戸モリグサ) (ハクザ)東，西茨城
号タレン (ウンマベロ)猿島.馬の舌の意.
ヤグルマギク (ヤグルマソ戸)東茨城，久慈，
鹿島
ヤマノイも(テングバナ)
ヤマポーク (ヤマグワ)
ヤマブキ (ツキグシ)久慈，鹿島
ヤツデ (テングノハウチワ)
ヤドリギ (モヤシ)多賀
ヤハズソー (ハサミグサ)久慈
ユキノジタ (ミミグレグサ)西茨城，那珂.耳
だれに利くと去ろ俗信による
笥号ギ (モ・チグサ)東@西茨城，那珂，鹿島，
筑波，猿島
リ富一ブ (ウマツツジ)久慈
リ忍園田ノ包ゲ (ネコグマ)
ワレ号:::IT四 (オハグログサ)(カルカヤ)
(2) 茨城鯨の植物方言の特徴
上記の諾棄だけを基礎にして，茨城牒の植物方言全般に対する結論をと導き出ナととは軽卒である
が，ある程度D傾向を推察するととは許されるであろう.
最初に問題になるのはp 茨城鯨の植物方言の特異性に就いてどある.それには茨城廓特有の植物
? 
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方言を拾い出ずととわ隣接の諸腕と共通で、ない方言がどの位あるかを調べなければならない.然
し残念ながら現在の筆者の乏しい資料ではとの何れの場合に対しても結論を与えることが出来な
いがp あまり強い特異性はもっていないと思われる.
ヲたに多少すなれてはいるが，比較的多数の資料が揃つ
ている東北地方の方言との共通性を調べて見ると，
との表の数値は今後の調査によっ左表の様になる.
一つの傾向は察知するとて大きく動くとは思うが，
不グニウツギ，サワラ，とが出来る. l3Pちヒノキ，
ムノキ等の樹木の方言が50%以上白共通性を持って
サツラッカセイ，サトイモ，カボチャ，いるのに，
マイモ等の栽培植物。方言がすべて低い共通。陸を示
し，僅にジャガタライモが例外的rc50%を示してい
しかもジャガグライモのるにj過ぎないととである.
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稿島!掃と共通な方言方言の共通性が大であるのは，
との傾向が多いためで，繭島!揺を除いた他の東北地方との共通性はやっと低く，僅に13%となる.
は他の植物方言に就いても見られるととで，所謂南奥方言が，北奥方言区に比較して関東方言に強
い共通性を示す証拠となっている.
とれには一般方言の分布や，植物方言の資料から茨城県日の方言分布区役分けるととも出来るが，
茨城l擦のj品去の行政区劃や交通関係等を十分考慮した上で無いと独断に陪り易いから，今回は触れ
'l'J:、いで置くととtてする.
Summillry 
1) 'rhe local 11mn臼S of eight日1raもh日l'common plants， such as Eq'uis6t附 tarvense (A)， 
Oh仰 l胞の'IP日?吋sol和的 (B)aml Oh. pisife1・日(C)， ThujolJsis dolabmta (D)， Plα'l7tago asiatica (F)， Stel-
ω'ia mecU日(G)，T1・1)もl'・7mn1'epe同 (H)，Albizzia. Julib1'issin va1'. s]J8ciosa (I)， C.ωOη川L
(Jめ)， Rω)WJ; Acetosa (K)， Petasites japonica (L)， 品J日nwmtub8J'osum (M)， Ipom口問 Batntasva1'. edulis 
(N)， Oucn1'bitCl moschata va1'. toonos (0)， Oolo口asiaαniiquo1'wmvac esculentwn (P)， Z加 Mαys(Q) 
ancl A?'achis hypogoe日(R)，and the 0出日l'about 140 spe口ie日oft1'e日sand grasses we1'e collected 
hy the w1'i七e1'ancl his collaboratol's and ellum日1'atedin this pape1'. 
2) 町1ea缶nityof Ibaraki P1'efecture with七heothe1' prefectur白日 were clis口ussedbased on 
the local name日.
